





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o qiqitai yo." "C
onata ſ aye cutabire ſ axerarezu ua, vatacuxiua nanbô naritom
o 
catari m
araxô."
（
5
） 
口
語
文
は
、
「
話
し
言
葉
に
基
づ
く
書
き
言
葉
」
の
意
味
。
話
し
言
葉
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
書
き
言
葉
の
一
類
。
（
6
） 
も
っ
と
も
、
書
き
言
葉
は
話
し
言
葉
と
は
違
い
教
育
に
よ
っ
て
し
か
身
に
付
か
な
い
の
で
、
ど
れ
ほ
ど
古
典
文
法
に
忠
実
で
い
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
は
個
人
差
が
生
じ
ま
す
。
よ
っ
て
、
古
典
文
法
へ
の
遵
守
度
は
文
献
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
ま
す
。
（
7
） 
本
講
義
の
内
容
に
直
接
は
関
わ
り
ま
せ
ん
が
、
訓
読
と
い
う
方
法
は
日
本
に
お
け
る
独
創
で
は
な
く
、
朝
鮮
等
、
他
の
漢
字
文
化
圏
で
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
金
文
京
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア 
―
訓
読
の
文
化
圏
―
』
（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
8
） 
①
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
き
ま
す
。
漢
文
か
ら
の
取
り
入
れ
と
言
う
と
、
漢
語
や
、
「
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
」
「
い
わ
ん
や
～
を
や
」
と
い
っ
た
定
型
句
を
思
い
浮
か
べ
が
ち
で
す
が
、
現
在
日
常
的
に
用
い
て
い
る
言
葉
の
中
に
も
訓
読
に
由
来
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
山
田
孝
雄
『
漢
文
の
訓
読
に
よ
り
て
伝
へ
ら
れ
た
る
語
法
』
（
宝
文
館
、
一
九
三
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
9
） 「
焉
」
は
置
き
字
。
但
し
音
読
み
し
て
「
わ
れ
か
ん
せ
ず
エ
ン
」
と
言
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
（
10
） 
な
お
「
病
中
雑
記
」
に
は
「
何
ゆ
ゑ
に
文
語
を
用
ふ
る
乎か
と
皮
肉
に
も
僕
に
問
ふ
人
あ
り
。
僕
の
文
語
を
用
ふ
る
は
何
も
気
取
ら
ん
が
為
に
あ
ら
ず
。
唯
口
語
を
用
ふ
る
よ
り
も
数
等
手
数
の
か
ら
ざ
る
が
為
な
り
。
こ
は
恐
ら
く
は
僕
の
受
け
た
る
旧
式
教
育
の
祟
り
な
る
べ
し
。
」
（
『
芥
川
龍
之
介
全
集 
第
十
三
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
一
九
二
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
当
時
の
文
語
文
の
立
ち
位
置
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
記
述
で
す
。
（
11
） 
二
〇
一
九
年
一
〇
月
六
日
の
ツ
イ
ー
ト
（h
ttps://tw
itter.com
/Y
ojiN
oda1/statu
s/1180520488784691200　
二
〇
一
九
年
一
二
月
四
日
最
終
日
本
語
史
の
研
究
と
「
古
文
」
「
漢
文
」
29
閲
覧
）
。
（
12
） 『
古
事
記
』
上
巻
の
冒
頭
部
近
く
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。
 
国
稚
如
浮
脂
而
、
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
之
時
、
〈
流
字
以
上
十
字
以
音
。
〉
（
新
編
全
集
二
八
頁
） 
※
〈 
〉
内
は
原
文
割
り
書
き
。
 
［
訓
読
案
］
国
稚わか
く
浮
け
る
脂
の
如
く
し
て
［
而
］
、
久く
羅ら
下げ
那な
州す
多た
陀だ
用よ
弊へ
流る
［
之
］
時
、
〈
「
流
」
字
以
上
十
字
、
音
を
以
て
せ
よ
。
〉 
※
［　
］
は
置
き
字
。
 
　
傍
線
部
に
注
目
し
て
下
さ
い
。
こ
う
し
た
注
記
が
『
古
事
記
』
に
は
幾
つ
も
見
ら
れ
ま
す
。
「
こ
の
部
分
は
0
0
0
0
0
音オン
で
読
め
」
と
い
う
注
記
は
、
裏
を
返
せ
ば
『
古
事
記
』
が
原
則
的
に
は
訓
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
訓
読
以
外
の
方
法
で
『
古
事
記
』
を
読
ん
で
い
て
は
、
こ
う
し
た
注
記
は
理
解
不
能
と
な
り
ま
す
。
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
講
師
）
